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 Resumo  
Pretendeu-se com esta Tese de Mestrado caracterizar os praticantes de surf em 
Portugal e nos Açores e estimar o potencial dos desportos de ondas no desenvolvimento 
económico nacional e regional. 
Para a caracterização dos praticantes de surf foram validados 1654 inquéritos, 
sendo que 180 inquéritos foram respondidos nos Açores e 1474 em Portugal 
Continental. 
O inquérito utilizado foi elaborado pela Universidade Nova de Lisboa no âmbito 
do estudo Project Value of Waves Ocean Culture. Foram realizados inquéritos iguais 
nos Açores e em Portugal Continental o que permite uma comparação entre estas duas 
regiões. 
Foi realizada uma análise descritiva das respostas dadas às questões relacionadas 
com a qualidade dos spots bem como uma análise de variância onde se pretendeu 
encontrar os principais fatores relacionados com esta qualidade. Foram também 
estimados modelos custo de viagem individual, com base no modelo de Maveriks, que 
pretenderam explicar a frequência de visita às praias. 
 
Palavras-chave: Perfil dos surfistas; Qualidade dos spots de surf; Modelo de 
Mavericks
 ABSTRACT 
 
This master’s thesis main purpose was to characterize the surfers in Portugal and 
in the Azores and estimate the potential of wave sports in the national and regional 
economic development. 
To characterize the surfers 1654 were validated, 180 questionnaires were 
answered in the Azores and 1474 questionnaires in mainland Portugal. 
The questionnaire was developed by Universidade Nova de Lisboa in the study 
Project Value of Waves Ocean Culture. Investigations were performed both in the 
Azores and mainland Portugal which allows a comparison between these two regions. 
A descriptive analysis addressed the question of the quality of spots as well and analysis 
of variance identified the main factors related to the quality of the spots. An individual 
travel cost , based on the Maveriks model, explaining the frequency of visits to beaches 
was estimated. 
 
 
Keywords: Surfers profile; Surf spots quality; Maveriks model.
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Capítulo I- Introdução 
 
Os desportos de ondas têm ganho uma grande dimensão na sociedade atual e em 
todo o mundo não excluindo o caso de Portugal e Açores onde esta modalidade tem 
ganho cada vez mais procura devido às excelentes condições naturais. 
Os Açores sempre foram uma região voltada para o mar em diferentes vertentes, 
sendo este um dos principais criadores de valor para esta região. Desta forma a 
dissertação tem como principal objetivo quantificar o valor económico da onda nos 
Açores. 
Todos os praticantes que, direta ou indiretamente, praticam desportos de ondas 
nas diferentes modalidades incorrem num custo desde a saída da sua residência até à 
zona na qual praticam o desporto. O propósito foi estimar o valor gasto pelos 
consumidores das modalidades de ondas nos Açores nomeadamente na ilha de São 
Miguel onde foram realizados inquéritos para poder quantificar esta questão. 
Este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos, em que o Capítulo I analisa 
o papel na economia do mar e a importância das ondas, o capítulo II analisa a literatura 
sobre surf e turismo de surf, na qual é abordada o potencial e desenvolvimento do surf, 
os fatores competitivos do surf e o papel dos eventos, perfil dos praticantes de surf em 
Portugal, perfil dos turistas de surf, perfil do consumidor das modalidades de ondas na 
região da Ericeira, perfil do turista de surf. No capítulo III procede-se caracterização dos 
praticantes de surf em Portugal Continental e Açores fazendo-se uma caracterização 
geral dos praticantes das ambas regiões. No capítulo IV é determinado o valor da onda, 
sendo apresentados diferentes modelos para quantificar as diferentes variáveis e 
concluir sobre o perfil dos inquiridos. 
